










複写・製本したもの（約 2000 冊）です。利用には書面による許可申請が必要です。 
 
●ユーラシア人口・家族史プロジェクトとは  








・ 速水融編著. 『近代移行期の人口と歴史』. ミネルヴァ書房 , 2002 年. 
・ 速水融編著. 『近代移行期の家族と歴史』. ミネルヴァ書房 , 2002 年. 
・ 『ユーラシア社会の人口・家族構造比較史研究  : (平成 7-11 年度)最終実績報告書』. 2000. 
・ 落合恵美子 . 「ユーラシアプロジェクトの達成  : 歴史人口学と家族史」 . 『社会科学研究』 . 
57(3/4), 2006, p.57-80. 
























 なお上記の要領は、2001 年 5 月の研究資料委員会で制定された利用内規にもとづきます。 
  ユーラシア人口・家族史プロジェクト資料 
--- 近世日本の宗門改帳・人別帳  
